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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
WHO CARES?! 
BASELINE PROFILES AND CHILD DEVELOPMENT IN DIFFERENT 24-H 
SETTINGS 
 
 
1. De veronderstelling dat een gezinssetting per definitie de eerst 
aangewezen zorg is, moet worden herzien. 
2. De methode van stepped care bij zorgtoewijzing is een ‘pad van 
ontgoocheling’ (prof. Dr. Bie Tremmery). 
3. Niet ‘zo licht als mogelijk’, maar ‘zo intensief als nodig’ dient 
bij zorgtoewijzing het credo te zijn. 
4. Soms is het besluit niet over te gaan op uithuisplaatsing een 
juiste beslissing. 
5. Betrouwbare en valide integrale diagnostiek behoort een 
verplichte eerste stap te zijn bij beslissingen over 
uithuisplaatsing. 
6. Onderzoek naar de kwaliteit van de gehechtheids-ontwikkeling 
van het kind voorafgaand aan de uithuisplaatsing is een must. 
7. Goedkoop is duurkoop: niet alles is met ambulante hulp en 
eigen kracht op te lossen. 
8. Specialistische residentiële zorg is onmisbaar binnen het 24-
uurs zorgcontinuüm bij uithuisplaatsing. 
9. Het huidige financieringssysteem voor de jeugdzorg ondermijnt 
een daadwerkelijke transformatie.  
10. Het onderwijs krijgt bij uithuisplaatsing niet de nadruk die het 
verdient. 
11. Routinematig monitoren van uitkomsten (ROM) is geen last 
maar een lust. 
12. Het ‘mix & match’ principe uit de modewereld is de ideale 
oplossing voor het ontschotten van het sociaal domein. 
